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Ragukan apa yang harus Anda ragukan, tetapi jangan sekali-kali meragukan diri 
Anda sendiri. ( Cristian Bovee ) 
Kita harus menjadi perubahan yang kita inginkan. ( Gandhi ) 
Jenius berarti kemampuan membuat hal-hal yang rumit menjadi sederhana. 
( Anonim) 
Menjauhlah dari orang yang mencoba meremehkan ambisi Anda. Orang kecil 
selalu melakukan hal itu, tetapi orang-orang yang benar-benar besar membuat 
Anda merasa bahwa Anda juga dapat menjadi besar. ( Mark Twain ) 
Hiasi hidupmu dengan kemajuan yang berarti . ( Penulis ) 
Aktivitas adalah penangkal dari semua penyakit baik lahir maupun batin. 
( Penulis ) 
 Menikmati hidup baik susah maupun senang adalah hal yang luar biasa. 
( Penulis ) 
 Melakukan sesuatu dengan baik jauh lebih baik dari mengatakan dengan baik. ( 






Segala hal yang luar biasa tidak lain karena kuasa Allah Yang Maha Segalanya 
dan kesyukuran kita dalam menyikapi hidup ini. Alhmadulillah saya  salah satu orang 
yang beruntung menyelesaikan sebuah karya sederhana ini yang ingin 
dipersembahkan kepada :  
1. Bapak Yuskandar dan Ibu Barokah tercinta serta keluarga besarku,kakak Arif Fitra 
Yuba ,Bayu Novia Preha dan adik Fadli Ahmad Daka  dengan segala hormat dan 
baktiku terima kasih atas kasih sayang dan pengorbanan yang tiada pernah lekang 
oleh waktu, rangkaian doa yang selalu terucap di sujudmu, serta perjuanganmu 
untuk membesarkan dan mendidikku dengan penuh kasih sayang agar aku dapat 
gapai cita dan impianku. 
2. Teman-teman  (Fajar Nugraha, Selva, Ratih, Budi & seluruh teman-teman kelas A, 
B, C, D, dan E FKIP Akuntansi angkatan 2009), terima kasih atas semuanya 
selama ini bersama kalian dan calon pasangan hidup sekaligus  sahabat, saudara, 
teman  terbaik, tersayang, teristimewa  Yoga Pratama Erlangga terimakasih atas 
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PRESTASI BELAJAR MATA PELAJARAN AKUNTANSI DITINJAUDARI 
PENGELOLAAN  KELAS DAN  KOMUNIKASI GURUPADA SISWA 
PROGRAM  KEAHLIAN AKUNTANSI  DI  SEKOLAH   MENENGAH  
KEJURUAN MUHAMMADIYAH  2 SURAKARTA  
TAHUN AJARAN 2012/2013 
Cintia Okta Lestarining Yuska, A210090110, Program Studi Pendidikan Akuntansi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta.2013,136 halaman. 
Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui 1); Pengaruh pengelolaan kelas 
terhadap prestasi belajar mata pelajaran akuntansi siswa program keahlian akuntansi 
SMK  Muhammadiyah 2 Surakarta tahun ajaran 2012/2013; 2) Untuk mengetahui 
pengaruh komunikasi guru terhadap prestasi belajar mata pelajaran akuntansi pada 
siswa program keahlian akuntansi SMK  Muhammadiyah 2 Surakarta tahun ajaran 
2012/2013; 3) Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan kelas dan komunikasi guru 
terhadap prestasi belajar mata pelajaran akuntansi program keahlian akuntansi SMK 
Muhammadiyah 2 Surakarta tahun ajaran 2012/2013. 
Metode yang digunakan menurut tingkat kejelasan adalah diskriptif sedangkan 
menurut jenis dan data menggunakan penelitian kuantitatif. Populasi sebanyak 75 
siswa. Sampel sebanyak 75 siswa, data yang diperoleh melalui metode angket dan 
dokumentasi. Angket sebelumnya diuji coba. Teknik analisis yang digunakan adalah 
regresi linier ganda, uji t, uji F, uji R
2 
, sumbangan relatif dan sumbangan efektif. 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi Y=76.567 + 
0.068X1+ 0.023X2 . Kesimpulan yang diambil adalah bahwa; 1)  Pengelolaan kelas 
berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar, dapat diterima. Berdasarkan analisis 
regresi (Uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,194 > 1,992 dan nilai signifikan > 
0,05, yaitu 0,033 dengan sumbangan relative sebesar 13,67 % dan sumbangan efektif 
sebesar 36 %; 2) Komunikasi guru terhadap prestasi belajar, dapat diterima. 
Berdasarkan analisis regresi (Uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,288 >  1,992 
dan signifikan < 0,05, yaitu 0,027 dengan sumbangan relatif 4,7 % dan sumbangan 
efektif 42 %; 3) Pengelolaan kelas dan komunikasi guru berpengaruh signifikan 
terhadap prestasi belajar, dapat diterima. Dengan menggunakan analisis regresi (Uji F) 
diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 9,230 > 3,195 dan nilai signifikan < 0,05, yaitu 
0,000; 4) Hasil koefisien determinasi (R
2
) pengelolaan kelas 0,025 sehingga dapat 
menunjukkan bahwa pengaruh antara pengelolaan kelas terhadap prestasi belajar 
adalah sebesar 36%. Hasil uji koefisien regresi (R
2
) pengelolaan kelas dan komunikasi 
guru sebesar 0,780 atau 78%. Sehingga dapat menunjukkan besarnya pengaruh 
komunikasi guru terhadap prestasi belajar sebesar 42 % ( 78%- 36%). 
Kata kunci: pengelolaan kelas, komunikasi guru dan pretasi belajar 
 
